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Treballador/a
Cas sospitós




- Informa el cap immediat PAS
- Informa el director dept/inst... PDI
TREBALLADOR/A
Informa la Unitat de Salut Laboral 
(USL) Unitat.salut.laboral@uab.cat
93 581 27 94
Trucar al teu centre 
d’atenció primària











SAS  Comunicació 
APiA
SP i SAS fan seguiment 
de cas i contactes 
durant període 
d'aïllament




-Avaluació específica del lloc de treball i proposta 
de mesures (paralització activitats, prohibició 










*Tots els casos considerats 
"contacte estret" UAB per 
l'autoritat sanitària hauran 
d'informar igualment la USL
** Qualsevol persona que hagi 
estat en el mateix lloc que un cas 
sospitós, amb PCR prescrita o
confirmat, a una distància 
inferior a 2 metres durant 
almenys 15 minuts, sense 
mascareta i des de les 48h 
prèvies a l’inici de símptomes.
Salut Pública: 
avalua el cas i 





informa el SAS de 
la  situació
